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I 
Az UNESCO-nak , az Egyesül t Nemze tek Nevelési , T u d o m á n y o s és 
Kul tu rá l i s Szervezetének fon tos szerepe van a békés egymás mel le t t élés elvé-
nek érvényesülésében, a kelet i és nyuga t i ku l tu rá l i s é r tékek kölcsönös meg-
becsülésében, a nemze tköz i t t idományos gondola t -cserében, a gazdasági lag 
e lmarado t t országok ku l tu rá l i s fe lemelkedésében — hogy csak a legfontosab-
b a k a t r a g a d j u k ki e nemze tköz i szervezet f e l a d a t a i közül . 
Az U N E S C O - n a k mindeme fe lada tok — és az i t t fel n e m sorol tak — 
megvalós í tására kü lönböző akciók lehetősége, módszerek , eszközök, anyag iak , 
végül, de n e m utolsó s o r b a n k i adványok ál lnak rendelkezésére, i l letve szükség 
szerint ezeket szervezi m e g a k i tűzö t t célok elérése é rdekében . 
K u l t u r á l i s - t u d o m á n y o s fejlesztési p r o g r a m o k kidolgozása, nemzetközi 
konferenc iák szervezése, ösz tönd í jak odaítélése, s zaké r tők kiküldése, k u t a t á s o k 
f inanszí rozása , k i a d v á n y o k megjelente tése (vagy t á m o g a t á s a ) — mind-mind 
h a t é k o n y akciói és módszere i az UNESCO m u n k á j á n a k . 
Az U N E S C O t a g á l l a m a i nemcsak közvet lenül , h a n e m közvetve, áttételek 
útján is részesülhetnek az UNESCO m u n k á j á n a k eredményeiből . Így pé ldául 
az egyes országok tudományos -ku l tu r á l i s „ j ó h í r é n e k a v i l á g b a n " igen fon tos 
eszközei az U N E S C O - k i a d v á n y o k — k i v á l t k é p p a t á jékoz ta tás i -b ib l iográ f ia i 
k i a d v á n y o k — mégha n e m is kizárólagos le té teményese i ennek. A dolog te rmé-
szetéből következ ik az, hogy t i . az UNESCO n e m k u t a t ó in t ézmény , hogy a 
t u d o m á n y o s gondola tcsere e lőmozdí tására a k i a d v á n y o k te rén , az UNESCO 
— helyesen — nem önál ló t u d o m á n y o s e r edmények publ iká lására — amely-
nek vi lágszer te m e g v a n n a k a közlönyei — helyezi a fősúlyt , h a n e m az ezekből 
t ö r t énő nemzetközi m é r e t ű t á j ékoz t a t á s r a . A t á j é k o z t a t á s i t t széles é r te lemben 
* A címben foglalt kérdés vizsgálatát nz MTA Társadalmi-Történeti Tudományok 
Osztálya és a Magyar UNESCO Bizottság Tudományos Albizottsága kezdeményezte. A szerző 
felhasználta az MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályához tartozó kutatóintézetek 
vonatkozó anyagszolgáltatását is. 
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f o g h a t ó fel, nevezetesen t u d o m á n y o s szakbibl iográf iák , re fe rence-művek , 
f o l y a m a t o s in formáció a világ t u d o m á n y o s életéről s tb . Az U N E S C O kiadvá-
n y o k n a k t e b á t nem az a f e l a d a t u k , hogy különféle t u d o m á n y t e r ü l e t e k r ő l 
t a n u l m á n y o k a t , c ikkeket közö l jenek — alkalmasin t ezt is e l l á t h a t j á k — 
h a n e m az, hogy nagyvona lú , szakszerű eligazítást n y ú j t s a n a k az egész világ 
szak i roda lmáró l , a k u t a t á s szervezeteiről , műhelyeiről . 
Tek in te t t e l a r ra a nagy je l en tőségű szerepre, ami t az U N E S C O , közelebb-
ről az UNESCO-kiadvá t iyok be tö l t enek a világ t u d o m á n y o s s á g á n a k tá jékoz-
t a t á s á b a n , a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y szempon t j ábó l — de az UNESCO 
s z e m p o n t j á b ó l is — érdekes megvizsgáln i a kapcsola tok a laku lásá t , vagyis azt , 
h o g y a n szerepel a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y a vi lágszervezet k i adványa i -
b a n . E g y i lyen vizsgálat , fe lmérés ada léku l szolgálhat a kapcso la tok szervezet-
t e b b é té te léhez, meg jav í t á sához és h a t é k o n y a b b á válásához és b izonyos követ-
kez te tésekre lehet a lkalmas m i n d az illetékes m a g y a r szervek, m i n d az UNESCO 
s z á m á r a . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y a l a t t i t t a t á r sada lmi t u d o m á n y o k azon ágaza ta i 
é r t e n d ő k , amelyek az U N E S C O - n á l a ,,sciences sociales" foga lomkörébe ta r -
t o z n a k . 
A vizsgálat köre t e h á t e lsősorban a következő diszcipl inákra t e r j e d t ki 
(UNESCO-terminológia szer int) : 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k á l t a l á b a n 
ál lam (po l i t ika i ) - tudományok 
j o g t u d o m á n y 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
s ta t i sz t ika 
t á r sada lmi -ku l tu rá l i s t u d o m á n y o k (szociológia, an t ropológia , népra jz) 
de é r in t e t t e a f i lozófiai , pedagógia i , fö ld ra j z i s tb . t u d o m á n y o k a t is. K i m a r a d t 
v i szon t a t ö r t é n e t t u d o m á n y , ame ly az UNESCO-n kívül h a g y o m á n y o s nemzet-
közi szervezetekkel és k i a d v á n y o k k a l rendelkezik. Ugyancsak k í v ü l m a r a d t a 
v izsgá la t körén a könyvésze t és a bibl iográf ia is, amelyekre v o n a t k o z ó a n 
Gotnbocz István végzet t fe lmérés t . (Az UNESCO bibl iográf ia i m u n k á j a . 
B u d a p e s t , 1958. Országos K ö n y v t á r ü g y i Tanács . 62 o.) 
A megvizsgál t t u d o m á n y á g a k n a k az U N E S C O k i a d v á n y a i b a n való 
szerepléséből b izonyos általánosítható köve tkez te tések v o n h a t ó k le a m a g y a r 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y egészének, sőt ezen tú lmenően — sok t e k i n t e t b e n — 
az egész m a g y a r t u d o m á n y o s élet U N E S C O kapcsola ta i ra is. 
A vizsgálat ke t tős v o n a t k o z á s b a n mér te fel és elemezte a szak i roda lom 
t ü k r é b e n a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y és az U N E S C O közöt t i kapcsola to-
k a t , vagyis hogyan szerepel egyrész t Magyarország min t a publ ikác iók 
tárgya, másrészt a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y m i n t a pub l ikác iók forrása. 
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A felméréshez és elemzéshez a tel jesség igénye nélkül — a köve tkező 
á t fogó és jel lemző for rások szolgál tak a lapul : 
a) Időszakos kiadványok 
In t e rna t iona l Social Science J o u r n a l (1959-ig Bulletin) 
I m p a c t Science e t Société 
Repor t s and Pape r s in t h e Social Sciences 
Current Sociology 
I n t e r n a t i o n a l Bib l iography of Economics 
In t e rna t i ona l Bib l iography of Sociology 
In t e rna t i ona l Bib l iography of Poli t ical Science 
In t e rna t iona l Bib l iography of Social a n d Cultural An th ropo logy 
I n t e r n a t i o n a l Poli t ical Science Abs t r ac t s 
l>) Monografikus kiadványok 
I n t e r n a t i o n a l Rcgis te r of Current T e a m Research in t h e Social 
Sciences 1955. 
In t e rna t iona l R e p e r t o r y of Social Science D o c u m e n t a t i o n C c n t r e s l 9 5 5 . 
Théses de sciences sociales 1952. 
Liste mondiale des pér iodiques spécialisés dans les sciences sociales. 
1951. 
L ' éduca t ion dans le m o n d e 1953. 
E t u d e des b ibl iographies couran tes des publ ica t ions officielles 
nat ionales 1958. 
A felsorolt k i a d v á n y o k n e m képviselik a szóba jöhe tő v a l a m e n n y i 
U N E S C O k i a d v á n y o k a t — csak a l egá t fogóbbaka t és a leg je l lemzőbbeket . Az 
időszakos k i adványok elemzése n e m törekedik a tel jesség igényére , vagyis nem 
az összes, vagy teljes év fo lyamok és sorozatok v izsgála tán a lapul — erre szükség 
sincs — h a n e m néhány szám, i l letve kö te t a d a t a i n , amelyek á l t a l ános í tha tók . 
A szélesebb á t t ek in the tőség kedvéé r t a m a g y a r a d a t o k mel le t t , t ö b b 
ese tben összehasonl í tásképpen, helyet k a p t a k más szocialista országokra 
v o n a t k o z ó a d a t o k is. 
International Social Science Journal 
A folyóira t „ k ö z l e m é n y e k " része m a g y a r v o n a t k o z á s o k a t alig t a r t a l -
maz , a szocialista országok közül különösen Lengyelországgal foglalkozik 
soka t . í g y például az 1959. 1. s z á m b a n i smer te t i a f ranc ia — lengyel közös 
szeminár iumot a k ö z v é l e m é n y k u t a t á s kérdéseiről . Az 1958. 1. száma rész-
letesen i smer te t i az angol—lengyel t u d o m á n y o s megbeszélést az iparosí tás 
t á r s a d a l m i következményei rő l . 1957. 2. száma pedig a t a n u l m á n y i ( t emat ikus ) 
részben lengyel for rásokból n a g y o b b összeáll í tást közöl a t á r s a d a l m i vál tozások-
ról Lengyelországban ( „ C h a n g e m e n t s sociaux cn Pologne") . 1959. 2. s zámának 
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t a n u l m á n y i része a szovje t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i képzéssel foglalkozik 
(„Teaching of t h e social sciences in the higher educa t iona l es tab l i shments of 
t h e U. S. S. R . " ) . 
Impact Science et Société 
Magyar v o n a t k o z á s o k a t alig t a r t a lmaz . 
Reports and Papers in the Social Sciences 
Magyarország , vagy a t ö b b i szocialista o rszágok elenyésző mér t ékben 
szerepelnek. 
Current Sociology. T r end Repor t a n d Bib l iography. 
A szúrópróbaszerűen megvizsgál t 1957. 3., 1958. 1., 1958. 2. s zámokban 
Magyarország sem m i n t forrás , sem min t a t á j é k o z t a t á s t á rgya nein szerepel 
és ugyanez v o n a t k o z i k a t öbb i szocialista országra is. Kivéte l ez alól az 1958. 
2. szám, amely a lengyel Nowc Drogi-ból vesz á t c ikke t . 
International Bibliography of Economics 
Eddig 1 — 6. kö t e t e je len t meg 1952—1958-ig dolgozva fel a nemzetközi 
közgazdasági i r o d a l m a t . 
Az 1 — 5. k ö t e t b e n Magyarország és a m a g y a r k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
szerepeltetése h i ányos . Az 1. k ö t e t b e n a m a g y a r á l lami költségvetéssel egy 
cím sem foglalkozik és ebben a k ö t e t b e n , v a l a m i n t a t ovább i k ö t e t e k b e n is a 
kevés Magyarországgal foglalkozó té te l közül is t a l á ln i nem elsőrendű forrás-
ér tékkel bíró kül fö ld i té te leket is. í g y például a 2. kö t e t Magyarországról 18 
t é te lben t á j é k o z t a t , amelyből 10 n y u g a t i for rás (elsősorban a wash ing ton i 
Mid-European Center Studies k i a d v á n y a i a l ap j án ) . A 3. kö te t 24 magya r 
vona tkozású t é t e l t t a r t a l m a z (ebből 5 n e m - m a r x i s t a forrásból) , a 4. kö te t 
Magyarországról 56 t é t e l t közöl tú lnyomórész t e rede t i magya r a n y a g a l ap ján . 
Az 5. kö te t 28 m a g y a r v o n a t k o z á s ú té te l t t a r t a l m a z , míg a 6. kö te t 93 té te l t . 
Ez u tóbb ihoz a m a g y a r a n y a g o t a Közpon t i S ta t i sz t ika i H i v a t a l és az 
MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t ének k ö n y v t á r a i szo lgá l ta t ták (amit a 
k ö t e t beveze tő jében az E N E S C O elismeréssel nyug t áz ) . Összehasonlí tva a 
Magyarországgal foglalkozó tételek mennyiségét és minőségét valamennyi meg-
előző kötettel vagy más UNESCO-kiadványokkal szemben, szembetűnő a pozitív 
különbség. Ez a r ra enged köve tkez te tn i , hogy közös erőfeszítéssel, a magya r 
t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k és a megfelelő UNESCO-szerkcsztőségek együt t -
működésével poz i t ív e redmények érhe tők el. J e l l emző egyébként , hogy a 
Szovjetunió az U N E S C O nemzetköz i közgazdasági bibl iográfiai sorozata 6. 
kö te t ében 169 időszakos kiadvánnyal szerepel, ami ar ró l t anúskod ik , hogy az 
i l letékes szovje t szervek súlyt he lyeznek az U N E S C O - k i a d v á n y o k b a n tö r t énő 
szereplésre (a szov je t köz reműködés t a kö te t e lőszavában ugyancsak elis-
meréssel n y u g t á z z a a szerkesztőség). 
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Az 1 — 5. kö te t ek fő m a g y a r fo r r á sa i : a Társada lmi Szemle, a S ta t i sz t ika i 
Szemle és a J o g t u d o m á n y i Közlöny. A 6. kö t e t 6 m a g y a r fo lyói ra to t dolgoz fel 
ú in . : J o g t u d o m á n y i Közlöny, Közgazdaság i Szemle, Külkereskede lem, Pénz-
ü g y és Számvi te l , S ta t i sz t ika i Szemle, T á r s a d a l m i Szemle, (összehasonl í tásu l 
a szocialista országok feldolgozot t fo lyó i r a t a inak s z á m a : szovje t 169, csehszlo-
v á k 5, r omán 2, bolgár 1, lengyel 28, N D K 7 és jugoszláv 15.) A fo lyó i ra tokon 
k ívül , a bibl iográf iai sorozat e legutóbbi kö t e t e va lamenny i 1957-ben megje lent 
lényeges m a g y a r közgazdasági és s t a t i sz t ika i k i a d v á n y a d a t a i t is m a g á b a n 
fogla l ja . A 95 té te l te rmészetesen ö n m a g á b a n nem is tükröz i a m a g y a r köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y szereplését, mer t ez a szám csak a Magyarországgal foglal-
kozó k i a d v á n y o k a t és c ikkeket t a r t a l m a z z a és nincsenek b e n n e a magya r 
szerzőktől eredő elméleti , v a g y a tőkés gazdasággal foglalkozó és á l t a l ában 
azok a közlemények, amelyek nem kapcso lódnak a magya r népgazdasághoz . 
Azt lehet mondani , liogy e bibliográfiai sorozat 6. kötete tulajdonképpen az 
első az UNESCO társadalomtudományi bibliográfiái közül, amely megfelelően 
foglalkozik Magyarországgal és valóban áttekintést nyújt a magyar közgazdasági-
statisztikai irodalomról. 
International Bibliography of Sociology. Vol. 6. 
H á r o m magya r folyóirat a n y a g á t dolgozza fel ú m . : J o g t u d o m á n y i 
Köz löny , Sta t i sz t ikai Szemle, T á r s a d a l m i Szemle, ö s szehason l í t á skén t a több i 
szocialista ország fo lyó i ra ta inak s z á m á v a l : Szovje tunió 26, Csehszlovákia 5, 
Lengyelország 6, Román ia 1, N D K 1, és Jugoszlávia 11. 
International Bibliography of Political Science. Vol. 6. 
Feldolgozot t m a g y a r fo lyó i ra tok : J o g t u d o m á n y i Közlöny, Közgazdaság i 
Szemle, Sta t i sz t ikai Szemle, Tá r sada lmi Szemle. 
International Bibliography of Social and Cultural Antliropology. Vol. 1., Vol. 2. 
Az E t h n o g r a p h i á t csak az 1. k ö t e t dolgozza fel. A N é p r a j z i Ér tes í tő 
1956. évi 17 t a n u l m á n y á b ó l csak hé t rő l t á j ékoz t a t , nem a legszakszerűbb 
vá loga tássa l . Az akadémia i Ac t ák feldolgozása fogyatékos , míg a könyvekrő l 
t ö r t é n ő t á j é k o z t a t á s öt le tszerű. í g y pé ldáu l k i m a r a d t a Studia Memoriae Belae 
B a r t ó k Sacra, Gunda Béla: Népra jz i g y ű j t ű ú t o n s tb . 
International Political Science /íbstracts. 1957. Vol. 7., 4. sz. 
Magyar fo lyóira to t nem dolgoz fel, ezzel szemben n y u g a t i fo r rások alap-
j á n t ö b b m a g y a r vona tkozású té te l t sorol fel. 
International Register of Current Team Research in the Social Sciences. 1'JoO— 
1052. 1953. 
A k i a d v á n y b a n viszonylag kevésszámú európai ország szerepel, a 
szocialista országok közül csak Jugosz láv ia . A m u n k á t ké rdő ívek a l ap ján 
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ál l í to t ták össze, a szocialista országok az előszó szer int nem válaszol tak , v a g y 
nemleges v á l a s z o k a t kü ld tek a kérdőívekre . 
International Repertory of Social Science Documentation Centres. 1952. 
16 ország szerepel ebben a r e f e r e n c e - m u n k á b a n , szocialista ország egy 
sem. 
Théses de sciences sociales — Catalogue analitique international de theses inédités 
de doctorat. 1940—1950. 1952. 
A k i a d a t l a n t á r s a d a l o m t u d o m á n y i doktor i disszertációk b ib l iográf iá já -
b a n Magyarország m i n t forrás n e m szerepel (30 U N E S C O tagországot ké r t ek 
fel ada t szo lgá l t a t á s ra ) , a szocialista országok közül csak Csehszlovákia szerepel 
for rásként . Magyarországgal egyébkén t egy á gráci , egy pedig a párizsi egyete-
men b e n y ú j t o t t disszertáció foglalkozik. 
Liste mondiale des périodiques spécialisés dans les sciences sociales. 2. ed. 1957. 
Hozzáve tő leg 1000 t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fo lyó i ra to t i smer te t , Magyar-
ország a köve tkezőkke l szerepel: A c t a E t h n o g r a p h i c a , Ethnograpl i ia , J o g t u d o -
m á n y i Közlöny , Közgazdaság i Szemle, Magya r—Szov je t Közgazdasági Szemle, 
Sta t i sz t ikai Szemle , Tá r sada lmi Szemle. A k ö t e t az 1955. évi á l l apo toka t 
tükröz i . E k k o r a z o n b a n a Magyar—Szov je t Közgazdaság i Szemle m á r egy 
esztendeje m e g s z ű n t , u g y a n a k k o r n e m szerepel pé ldáu l a Pénzügyi Szemle. 
A válogatás k r i t é r i u m a i különben sem elég v i lágosak, mer t például a Szovje t -
uniónál szerepel te t ik a Vnesn j a j a Torgovl ja kü lkereskede lmi fo lyói ra to t , Cseh-
szlovákiánál a Z á h r a n i c n y Obchod-o t , az N D K - n á l v iszont h iányzik az Aussen-
handel , szerepel az N D K - n á l az E inhe i t , de h i ányz ik Franciaországnál a 
Cahiers du C o m m u n i s m e . Számos i lyen és hasonló következet lenségre lehe tne 
még r á m u t a t n i . (Részletes i smer t e t é sé t hl . az M T A Társada lmi -Tör téne t i 
T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k Köz leménye i I X . k ö t . 3 — 4. számában. ) 
Inventaire raisonnées des services périodiques de documentation de sciences social. 
1951. 
Magyarország nem szerepel. 
L'éducation dans le monde. 1955. 
A m a g y a r o k t a t á s ü g y i rendszer t is i smer te t i . 
Catalogue des sources de documentation juridique dans le monde. 2. ed. 1957. 
A m a g y a r a n y a g összeál l í tásában részt v e t t az MTA Állam- és J o g t u d o -
m á n y i In téze te . 
Étude des bibliographies courantes des publications officielles nationales. 1958. 
A több i szocial is ta országhoz hasonlóan, Magyarország is megfelelően 
szerepel a k i a d v á n y b a n . 
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Az MTA-nál a t á r s ada lmi - tö r t éne t i t u d o m á n y o k h o z ta r tozó , de az 
UNESCO-ná l a „sciences sociales" foga lomkörébe nem ta r tozó diszcipl inák 
közül, }>1. a f ö l d r a j z t u d o m á n y két r ep rezen ta t í v nemzetközi t á j é k o z t a t ó 
k i a d v á n y á n a k a Bibliograpliie Cartograpliique Internationale és a Bibliographie 
Géographique Internationale (m indke t t ő U N E S C O ál tal támogatott k i advány) 
magya r vona tkozása i sem kielégítőek. 
I I I 
A felmérésből k i t űn ik — anélkül is, hogy részletes s t a t i s z t iká t kellene 
készíteni —, hogy számos U N E S C O - k i a d v á n y b a n Magyarország, a m a g y a r 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y sem mennyiségi leg (az a d a t o k , a té te lek mennyisége) , 
sem minőségileg ( forrásér ték szempont jábó l ) n incs megfelelően képvise lve . 
T ö b b k i a d v á n y b a n egyál ta lán nem, vagy csak nyuga t i for rásból , v a g y alig 
találni po l i t ika i l ag - tudományosan fo r rásé r t ékű m a g y a r a d a t o k a t . 
A leg többe t idézet t m a g y a r források közé t a r toz ik a T á r s a d a l m i Szemle, 
S ta t i sz t ika i Szemle, J o g t u d o m á n y i Közlöny. De még a fo lyó i ra tokná l is rosz-
szabb a helyzet a könyvek te rén és ez részben ob j ek t í v ado t t ság is (regisztrálási 
p rob lémák , fokozot t nyelvi nehézségek). 
A Cur ren t Sociology megvizsgál t h á r o m s z á m á b a n semmi m a g y a r 
vona tkozás nem ta l á lha tó , az I n t e r n a t i o n a l Social Science J o u r n a l sz in te 
tel jesen nélkülözi a m a g y a r vona tkozásoka t , r i t ka kivételek az olyan k iad-
v á n y o k , amelyek ebből a szempontból kielégí tőnek t ek in the tők . I lyen pé ldául 
az I n t e r n a t i o n a l Bib l iography of Economics 6. kö te te (95 té te l Magyar -
országról), a két nagy jogi dokumentác iós k i a d v á n y ; ezekhez hazai intéz-
mények szo lgá l ta t t ak a n y a g o t . 
Az UNESCO társadalomtudományi kiadványainak elemzése magyar 
szempontból, mindent összevetve meglehetősen negatív képet mutat. A magyar 
társadalomtudomány sem mint forrás, Magyarország és a magyar társadalom-
tudomány sem mint a tájékoztatás tárgya nem szerepel kielégítő módon. E b b ő l a 
megál lapí tásból következ ik , hogy egyrészt t u d o m á n y o s „ h í r ü n k a v i l á g b a n " 
nem érvényesül a k ívána tos módon az U N E S C O k i a d v á n y a i á l ta l , más rész t 
a m a g y a r t u d o m á n y a nem eléggé h a t é k o n y U N E S C O kapcso la tok köve tkez té -
ben nem h a l l a t h a t j a h a n g j á t esetleg o lyan kérdésekben , amelyekhez vo lna 
hozzá tenn i va ló ja . Vagyis a nem kielégítő t á j é k o z t a t á s k ö v e t k e z m é n y e k é n t 
nemcsak Magyarország és a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y nem érvényesü l 
megfelelően az U N E S C O k i a d v á n y a i b a n , h a n e m más országok k u t a t ó i sem 
k a p h a t n a k helyes képe t a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y r ó l , gyakor l a t i l ag : 
nem vehetik eléggé igénybe a magyar eredményeket. Mindez te rmésze tesen n e m 
abszolút é r te lmében f o g h a t ó fel, hiszen az U N E S C O és k i adványa i , jó l lehet 
r endk ívü l tekinté lyesek, ko rán t s em egyedüli fó ruma i a t u d o m á n y o s gondola t 
és e redmények nemzetközi cseréjének. 
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Nagyban-egészben a megfelelő v á l t o z t a t á s o k k a l az előzőkben e lmondot -
t a k é rvényesek a t öbb i szocialista országra is. Magyar v o n a t k o z á s b a n minden-
esetre fe lve tőd ik a gondola t , hogy a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y nem ki-
elégítő szereplése az U N E S C O k i a d v á n y a i b a n menny iben t u d h a t ó be kizárólag 
az érdekel t szerkesztőségek e l fogul t ságának , ob jek t ív okként a nyelv i nehézség-
nek és m e n n y i b e n volt te l jes m é r t é k b e n kielégítő a külföldre i r ányu ló haza i 
t u d o m á n y o s és ku l tu rá l i s p r o p a g a n d a megszervezése. Az illetékes m a g y a r 
szervek és i n t ézmények a m a g u k részéről b iz tos í to t ták-e v a j o n szerveze t ten 
az anyagszo lgá l t a tás t az U N E S C O k iadványa ihoz , rendszeresen fogla lkoztak-e 
ezekkel ? 
Az a t é n y , hogy n é h á n y ese tben i l letékes m a g y a r in t ézmények a n y a g o t 
szo lgá l t a t t ak az U N E S C O k iadványa ihoz (pl. MTA Állam- és J o g t u d o m á n y i 
In téze te , M T A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze te) és ezekben Magyarország , 
a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y megfelelően szerepelt , arra u t a l , hogy az 
eredményes együttműködés formái közül mindenekelőtt a szervezett hazai anyag-
szolgáltatást kell biztosítani a megfelelő intézmények bevonása által. 
A h a n g s ú l y mind az anyagszo lgá l ta tás , mind az UNESCO a n y a g o k k a l 
való fogla lkozás t ek in t e t ében a szervezettségen van, m e r t m á r k ia lakul t kapcsola-
tok is m e g s z a k a d t a k , v a g y egyszeri anyagszo lgá l t a tás ra ko r l á tozód tak (MTA 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze te , MTA Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze te) . 
Az eddig e l m o n d o t t a k a l a p j á n megá l l ap í tha tó , hogy a magya r t á r sada lom-
t u d o m á n y UNESCO-kapcso la t a inak a laku lásában bizonyos — egyelőre alkalom-
szerűen t a p a s z t a l h a t ó — örvende tes fej lődés mel le t t még t öbb o lyan nem 
szükségszerű fogya tékosság is fennál l , amelynek felszámolása csak közös erő-
feszítéssel é rhe tő el. 
N e m t e k i n t h e t ő m e g n y u g t a t ó n a k sem az UNESCO, sem a m a g y a r tudo-
m á n y nemze tköz i kapcso la ta i s zempon t j ábó l , hogy az UNESCO-k iadványa i -
b a n nem r i t k á n , nem fo r rá sé r t ékű t á j é k o z t a t á s o k szerepelnek Magyarországról , 
liogy fon tos m a g y a r publ ikációk nem szerepelnek a világszervezet t á j é k o z t a -
tás i -b ibl iográf ia i k i a d v á n y a i b a n . 
K í v á n a t o s , hogy közös erőfeszítés e r e d m é n y e k é n t a magya r t u d o m á n y o s 
élet kapcso la t a i megfelelően a l a k u l j a n a k az UNESCO-va l , hogy a m a g y a r 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y e redménye i az U N E S C O k i a d v á n y a i ú t j á n is hozzá já ru l -
hassanak a békés nemzetköz i együ t tműködéshez , hogy a nemzetközi t u d o m á -
nyos közvé lemény az U N E S C O k i a d v á n y a i közvet í tésével is reális képe t n y e r j e n 
a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y — és á l t a l á b a n t u d o m á n y u n k — eredményeirő l . 
Az a lko tó , kezdeményező e g y ü t t m ű k ö d é s te rén t e h á t mindké t részről v a n 
még t enn iva ló , és a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in tézmények az U N E S C O 
k i a d v á n y a i i r á n t i megbecsüléstől veze t t e tve és el ismerve ezek pozi t ív szerepét 
a nemze tköz i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n , vál lalni t u d j á k az e g y ü t t m ű k ö -
désből a r e á j u k hár idó f e l a d a t o k a t . 
LES SCIENCES SOCIALES HONGROISES DANS LES 
PUBLICATIONS DE L'UNESCO* 
G Y Ö R G Y RÓZSA 
I . I n t r o d u c t i o n 
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I 
In t roduc t ion 
L ' U N E S C O , l 'Organisa t ion des Na t ions Unies pour l ' E d u c a t i o n , la 
Science et la Culture a u n rôle i m p o r t a n t dans l ' appl icat ion du principe de la 
coexistence pac i f ique , dans l ' appréc ia t ion mutue l le des va leurs culturelles 
de l 'Or ien t et de l 'Occident , l ' échange in t e rna t iona l des connaissances et des 
in fo rmat ions , le re lèvement cul turel des pays sous-développés — pour n ' énu-
inérer que les tâches les plus i m p o r t a n t e s de ce t te organisat ion in t e rna t iona le . 
E n vue d 'accompl i r tou tes ces t âches — et d ' au t re s encore — l ' U N E S C O 
dispose de divers méthodes , moyens matér ie ls , e tc . et fa i t p a r a î t r e un g rand 
nombre de publ icat ions . 
L 'é labora t ion de p rogrammes de déve loppement cul turel et sc ient i f ique , 
l 'organisa t ion de conférences in te rna t iona les , l ' a t t r i bu t ion de bourses, la 
délégat ion de spécialistes, le f i n a n c e m e n t de recherches, l ' éd i t ion (ou a ide 
f inancière) de publ ica t ions sont tous des ac t iv i tés et des mé thodes efficaces du 
t r ava i l de l ' UNE SCO. 
Ce n 'es t pas seulement d i r ec t emen t , mais ind i rec tement aussi que les 
E t a t s membres de l ' U N E S C O p e u v e n t bénéf ic ier d u résu l t a t de son t rava i l . 
Ainsi pa r ex. les publ ica t ions de l ' U N E S C O sont des propagat r ices i m p o r t a n t e s 
de la «renommée mondiale» sc ient i f ique et culturelle des divers pays — sur-
t o u t les publ ica t ions b ib l iographiques et de carac tère d ' i n f o r m a t i o n — bien 
qu'el les ne soient pas les déposi ta i res exclusifs de ces domaines . I l s 'ensui t 
que l ' U N E S C O n 'es t pas une ins t i t u t ion de recherche, elle ne s ' e f force pas — à 
j u s t e t i t r e — de publier de n o u v e a u x résu l ta t s scient if iques qui est l ' a f fa i re 
des pér iodiques et séries, mais s ' a t t a c h e a v a n t t o u t à fonc t ionner comme u n 
organisme centra l d ' i n fo rma t ion . Ici l ' ac t iv i t é d ' in fo rmat ion p e u t ê t re conçue 
dans un sens bien large, y compris la publ ica t ion des bibl iographies sc ient i f iques , 
ouvrages de référence, rense ignements couran t s sur la vie sc ient i f ique du 
* L'initiative de l 'examen du problème contenu dans le titre a été prise par la 
Section des Sciences Sociales et Historiques de 1' Académie des Sciences de Hongrie et la 
Sous-commission scientifique de la Comtnision Nationale Hongrois pour l 'UNESCO. 
L'auteur s'est aussi servi de la documentation y relative des instituts de recherche faisant 
partie de la Section des Sciences Sociales et Historiques de l'Académie des Sciences de 
Hongrie, 
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m o n d e entier , e tc . Les publ icat ions de l ' U N E S C O n ' o n t donc pas la t â che de 
fa i r e para î t re des é t u d e s et des ar t ic les sur les disciplines diverses — elles 
pou r r a i en t sans d o u t e s 'en acqui t te r aussi — mais de donner des rense ignements 
spécialisés de g r a n d e envergure sur la l i t t é r a tu r e sc ien t i f ique du monde en t ie r , 
su r les organisa t ions , sur les in s t i t u t ions de recherches , etc. 
Tenan t c o m p t e de l ' impor tance du rôle que l 'UNESCO, de plus près , 
les publ icat ions de l ' U N E S C O j o u e n t dans le domaine de l ' in format ion scient i f i -
que , il est i n t é re s san t au point de vue de la science sociale hongroise — et au 
po in t de vue de l ' U N E S C O éga lement — d ' e x a m i n e r le déve loppement des 
re la t ions , c 'es t -à-dire le rôle joué par la sociologie hongroise dans les pub l ica t ions 
de l 'organisat ion. U n te l examen , u n e telle éva lua t ion peut cont r ibuer à 
renforcer les r e l a t ions , à les améliorer , à les rendre p lus efficaces et à en t i re r 
es conclusions éven tue l l emen t uti les pour l ' U N E S C O et pour les organisa t ions 
hongroises c o m p é t e n t e s également . 
Sous scienses sociales nous e n t e n d o n s ici les b ranches des sciences sociales 
f a i s a n t par t ie , d a n s l 'UNESCO, de la not ion de «sciences sociales». 
La sphère de l ' e x a m e n a été d o n c bornée en p remie r lieu a u x disciplines 
su ivan te s (selon la terminologie de l ' U N E S C O ) : 
sciences sociales en général 
sciences po l i t iques 
sciences de d ro i t 
sciences économiques 
s t a t i s t ique 
sciences socio-culturel les (sociologie, an thropologie , e thnographie) 
ma i s il toucha auss i les sciences phi losophiques , pédagogiques , géographiques , 
e t c . P a r contre, la science his tor ique d i sposant , i n d é p e n d a m m e n t de l ' U N E S C O , 
d 'o rganisa t ions et de publ icat ions t rad i t ionnel les , a été omise. La bibl iothé-
conomie et la b ib l iographie qui on t é té évaluées p a r I s t v á n Gombocz («Le 
t r ava i l b ib l iographique de l 'UNESCO», Budapes t , 1958, Conseil Na t iona l des 
Bibl io thèques , p . 62.) sont éga lement restées dehors de l ' examen. 
La place que les disciplines examinées t i e n n e n t dans les pub l ica t ions 
de l 'UNESCO p e u t fourn i r une occasion à t i rer cer ta ines conclusions généra-
lisables concernan t la science sociale hongroise t o u t e ent ière et, même au delà 
d 'e l le , — à b e a u c o u p d 'égards — sur les r appor t s de t o u t e la vie sc ient i f ique 
hongroise avec l ' U N E S C O . 
L ' examen é v a l u a et ana lysa , à t r ave r s les publ ica t ions , les re la t ions 
e n t r e la science sociale hongroise et l ' U N E S C O , sous un double aspec t , 
c 'es t -à-dire on e x a m i n a d 'une pa r t la Hongrie c o m m e sujet des publ ica t ions , 
d ' a u t r e par t la science sociale hongroise comme source des publ ica t ions . 
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I I 
Evaluation el analyse 
P o u r l ' éva lua t ion et l ' analyse , sans avoir la p ré ten t ion d ' ê t re comple t , 
les su ivantes sources caractér is t iques ont servi de base : 
a) Publications pérodiques 
I n t e r n a t i o n a l Social Science J o u r n a l (Bullet in j u s q u ' à 1959) 
I m p a c t , Science et Société 
Repo r t s and Papers in t h e Social Sciences 
Cur ren t Sociology 
I n t e r n a t i o n a l Bibl iography of Economics 
I n t e r n a t i o n a l Bibl iography of Sociology 
I n t e r n a t i o n a l Bibl iography of Poli t ical Science 
I n t e r n a t i o n a l Bibl iography of Social and Cultural Ant ropology 
I n t e r n a t i o n a l Poli t ical Science Abs t r ac t s 
b) Publications monographiques 
I n t e r n a t i o n a l Register of Curren t T e a m Research in the Social 
Sciences. 1955. 
I n t e r n a t i o n a l Reper to ry of Social Science D o c u m e n t a t i o n 
Centres . 1955. 
Thèses de sciences sociales. 1952. 
Liste mondia le des pér iodiques spécialisés dans les sciences 
sociales. 1951. 
L ' éduca t ion dans le monde . 1953. 
Cata logue des sources de d o c u m e n t a t i o n ju r id ique dans le 
monde . 1957. 
E t u d e s des bibl iographies couran tes des publ ica t ions officielles 
na t iona les . 1958. 
Les publ ica t ions énumérées ci-dessus ne rep résen ten t pas tou tes les 
publ icat ions in téressantes de l ' U N E S C O , elles n ' en représen ten t que les p l u s 
caractér is t iques et les plus syn thé t iques . L ' ana lyse des publ ica t ions pér iodi-
ques ne p ré tend pas non plus d ' ê t r e comple t , c 'est-à-dire elle n 'es t pas basée 
sur l ' examen d ' années complètes ou de tou tes les années et tou tes les séries, 
mais sur les données généralisables de quelques numéros , c 'est-à-dire tie 
quelques vo lumes . 
Dans l ' i n t é rê t de la ne t t e t é de l ' ape rçu , en plus des données hongroises , 
dans plusieurs cas, des données re la t ives a u x au t res pays socialistes sont aussi 
utilisées en guise de comparaison. 
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International Social Science Journal 
Les «Chroniques» de la revue ne con t inenen t guère de fai ts re la t i f s à la 
Hongr ie , p a r m i les p a y s socialistes elles s 'occupent sur tou t de la Pologne. 
Ainsi, pa r ex., le N° 1 de l 'année 1959 d o n n e un compte r endu du séminai re 
f ranco-polonais sur les problèmes du sondage d 'opinion publ ique . Le N° 1 de 
l ' année 1958 présente u n compte r e n d u détail lé de la discussion sc ient i f ique 
anglo-polonaise sur les conséquences sociales de l ' indus t r ia l i sa t ion . Dans 
la pa r t i e d ' é tudes ( thémat ique) , le N° 2 de 1957 publie , de sources polonaises, 
une série d 'ar t ic les sur les «Changemen t s sociaux en Pologne». La pa r t i e 
d ' é t u d e s du No 2 de 1959 s 'occupe de l ' ense ignement des sciences sociales 
en U.R.S.S . («Teaching of the social sciences in the higher educa t iona l es tab-
l i shments of the U.S.S.R.») . 
Impact, Science et Société 
La revue ne con t ien t guère de fa i t s a y a n t t r a i t à la Hongr ie . 
Reports and Papers in the Social Sciences 
La Hongr ie ou les autres pays socialistes n ' y f i gu ren t que dans une 
mesure ins ign i f ian te . 
Current Sociology. T r end Repor t and Bib l iography . 
Dans les N° 3 de 1957, N° 1 de 1958 et Nu 2 de 1958 qui ont été sondés , 
la Hongr ie ne f igure ni comme source ni comme su je t de rense ignement et 
ceci s ' app l ique a u x au t r e s pays socialistes éga lement , except ion fa i te au Nu 2 de 
1958 lequel publ ie u n art icle e m p r u n t é a u Nowe Drogi de Pologne. 
International Bibliography of Economies 
J u s q u ' à p résen t on t paru les v o l u m e s 1 — 6 et ils t r a i t e n t la l i t t é r a t u r e 
économique in t e rna t iona le de 1952 à 1958. 
Dans les vo lumes 1 — 5, la H o n g r i e e t l 'économie hongroise ne f i gu ren t 
q u ' i n s u f f i s a m m e n t . D a n s le volume 1 a u c u n e rub r ique ne s 'occupe du b u d g e t 
de l ' E t a t hongrois e t , dans ce vo lume , ainsi que dans les volumes su ivan t s , 
p a r m i les t i t res peu n o m b r e u x s ' o c c u p a n t de la Hongr ie , on peu t t r o u v e r 
des t i t res é t rangers aussi qui n ' o n t p a s de va leur documenta i re de première 
impor t a nc e . Ainsi, pa r ex. , le volume 2 d o n n e des rense ignements sur la Hongr ie 
en 18 t i t res don t 10 de sources occidenta les (en p remier lieu sur la base des 
publ ica t ions du Mid-European Center S tudies , ele Wash ing ton) . Le v o l u m e 
3 con t ien t 24 t i t res a y a n t t r a i t á la H o n g r i e (dont 5 de sources non-marx i s tes ) , 
le vo lume 4 publ ie 56 t i t res sur la Hongr ie , pour la p l u p a r t sur la base de mat iè -
res originales hongroises. Le volume 5 con t i en t 28 t i t res relat i fs à la Hongr ie et 
le vo lume 6 en con t i en t 93. 
La Bib l io thèque de l 'Office Cen t ra l de S ta t i s t ique et celle de l ' I n s t i t u t 
des Sciences Economiques de l 'Académie des Sciences de Hongrie fou rn i r en t 
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la ma t i è re hongroise pour ce dernier vo lume (dans l ' i n t roduc t ion du v o l u m e 
l ' éd i t eur en aceuse récept ion avec reconnaissance) . E n c o m p a r a n t la quantité 
et la qualité des titres s''occupant de la Hongrie la différence positive de tous les 
volumes précédents, ou d'autres publications de /'UNESCO devient apparente. 
Cela peu t laisser croire que — avec des effor ts communs, avec la coopéra t ion 
des ins t i tu t ions sc ient i f iques hongroises et des rédact ion conformes de l ' U N E S C O 
— des résu l ta t s posit ifs peuven t ê t re ob tenus . I l est d 'a i l leurs ca rac té r i s t ique , 
dans le volume 6 de la b ibl iographie in te rna t iona le d 'économie de l ' U N E S C O , 
l 'U .R .S .S . f igure avec 169 pub l ica t ions pér iodiques, ce qu i p rouve que les 
organes soviét iques compé ten t s a t t a c h e n t de l ' impor tance à t en i r une p lace 
dans les publ ica t ions de l ' U N E S C O (dans la préface du vo lume la r édac t ion 
accuse récept ion de la con t r ibu t ion sovié t ique avec reconnaissance aussi). 
Les principales sources hongroises des volumes 1 — 5 son t : T á r s a d a l m i 
Szemle (Revue Sociale), S ta t i sz t ika i Szemle (Revue de S ta t i s t ique) et Jog -
t u d o m á n y i Közlöny (Revue des Sciences de Droi t) . Le vo lume 6 t r a i t e 6 r evues 
hongroises, à savoir : J o g t u d o m á n y i Közlöny , Közgazdaság i Szemle (Revue 
d 'Economie) , Külkereskedelem (Commerce Exté r ieur ) , Pénzügy és Számvi te l 
(F inances et Comptabi l i tés) , S ta t i sz t ika i Szemle, Tá r sada lmi Szemle. (A t i t r e 
de compara ison , voici le nombre des pér iodiques consultés, des pays social is tes: 
pér iodiques soviét iques 169, tchécos lovaques 5, roumains 2, bu lgare 1, polonais 
28, R . D . A 7 et yougoslaves 15.) E n plus des pér iodiques, ce dernier n u m é r o 
de la série b ib l iographique comprend aussi les données de t ou t e s publ ica t ions 
hongroises impor t an t e s d 'économie et de s ta t i s t iques parues en 1957. Bien 
e n t e n d u , les 95 t i t res , à eux seuls, ne r ep résen ten t point la l i t t é r a t u r e de l ' écóno . 
mie hongroise, car ce numéro ne con t i en t que les publ ica t ions et les ar t ic les ,  
qu i s 'occupent de la Hongrie et il ne cont ient pas d 'ar t ic les théor ique ou 
d ' a n a l y s e t r a i t a n t l 'économie capi ta l i s te , écrits par des a u t e u r s hongrois , ou 
des é tudes hongroises d ' in t é rê t général qui ne s ' a t t a c h e n t pas à l ' économie 
hongroise . 
On peu t dire que le volume 6. de cette série bibliographique est, au fond, 
la première parmi les bibliographies sociologiques de V UNESCO qui s'occupe 
convenablement de la Hongrie et donne une vue d'ensemble sur la littérature 
économique et statistique hongroise. 
International Bibliography of Sociology, Vol. 6. 
La revue consul te la mat iè re de trois pér iodiques hongrois , à savo i r : 
J o g t u d o m á n y i Közlöny, S ta t i sz t ika i Szemle, Tá r sada lmi Szemle. E n compara i -
son voici quelques chiffres sur les r evues d ' au t re s pays social is tes: U.R.S.S. 26, 
Tchécos lovaquie 5. Pologne 6, R o u m a n i e 1, R .D.A. 1, e t Yougoslavie 11. 
International Bibliography of Political Science, Vol. 6. 
Revues hongroises consul tées : J o g t u d o m á n y i Közlöny , Közgazdaság i 
Szemle, S ta t i sz t ika i Szemle, T á r s a d a l m i Szemle. 
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International Bibliography of Social and Cultural Anthropology, Vol. 1., Vol. 2. 
La revue E t h n o g r a p h i a n 'es t t r a i t é e que p a r le vo lume 1. P a r m i les 
17 é tudes du N é p r a j z i Ér tes í tő (Bul le t in d ' E t h n o g r a p h i e ) de l ' année 1956, 
elle ne donne des r ense ignement s que sur 7, et ce n 'es t pas de la sélection la 
p lus compéten te . La consul ta t ion des «Acta» de l 'Academie des Sciences 
de Hongr ie est i n s u f f i s a n t e , t andis que l ' i n fo rma t ion sur les livres est donnée 
p a r improvisa t ion . Ainsi , p a r ex., la S tud ia Memoriae Belae B a r t o k Sacra, Béla 
G u n d a : «Néprajz i G y ű j t ő ú t o n » (Un voyage de recherches e thnographiques) , 
c t c . on t été omis. 
International Political Science Abstracts. 1957, Vol. 7. N° 4. 
Il ne consulte p a s de revue hongroise , pa r cont re , sur la base de sources 
occidentales , il é n u m è r e plusieurs t i t r e s a y a n t t r a i t à la Hongr ie . 
International Register of Current Team Research in the Social Sciences, 1950 —  
1952. 1953. 
Dans cet te pub l i ca t ion , on t r o u v e r e l a t i vemen t peu de pays européens 
et p a r m i les pays socialistes ne f igure que la Yougoslavie . L 'ouvrage a é té 
r éd igé sur la base de quest ionnaires e t , selon la préface , les pays socialistes 
n ' a v a i e n t pas r é p o n d u , ou bien ils ava i en t envoyé des réponses néga t ives 
a u x quest ionnaires . 
International Repertory of Social Science Documentation Centres. 1952. 
16 pays f i g u r e n t dans cet ouvrage de référence, mais pas un seul pays 
social is te . 
Thèses de sciences sociales — Catalogue analitique international de thèses ineditées 
de doctorat, 1940—1950. 1952. 
La Hongrie ne f i g u r e pas comme source dans la bibl iographie des thèses 
sociologiques inédi tées de doctora t (30 E t a t s memberes de l 'UNESCO on t 
é t é priés de donner des renseignements) , p a r m i les pays socialistes on n ' y 
t r o u v e que la Tchécos lovaquie c o m m e source. P a r ail leurs, c 'est une thèse 
p résen tée à l 'Univers i t é de Graz et une a u t r e à l 'Univers i t é de Par is qui s 'occu-
p e n t de la Hongr ie . 
Liste mondiale de périodiques spécialisés dans les sciences sociales, 2e éd. 1957. 
Elle résume u n millier de pér iodiques de sciences sociales, la Hongr ie 
n ' y contr ibue que p a r les pér iodiques su ivan t s : Ac ta E thnograph ica , Jog-
d u d o m á n y i Közlöny , Közgazdasági Szemle, Magyar -Szovje t Közgazdasági 
Szemle (Revue d ' E c o n o m i e Hungaro-Sovié t ique) , S ta t i sz t ika i Szemle, Társa-
t a l m i Szemle, Le v o l u m e ref lè te l ' é t a t de l ' année 1955. Cependant à ce t te 
époque , la Magya r—Szov je t Közgazdaság i Szemle n ' a v a i t plus pa ru depuis u n 
if 
an, en m ê m e t emps , pa r ex. la Pénziigyi Szemle (Revue (les Finances) n ' y 
f igure pas . Du res te , les cri tères de la sélection ne sont pas clairs non plus , 
car pa r ex., sous le t i t re de l 'U.R.S.S . on fa i t f i gu re r le pér iodique de commerce 
extér ieur «Vnes iayaTorgovlya» , sous celui de la Tchécoslovaquie le «Zâl i ran icny 
Obchod», cependan t sous le t i t r e de la R .D.A. le «Aussenhandel» m a n q u e . On y 
t r o u v e r « E i n h e i t » , mais de la F rance les Cahiers du Communisme fon t d é f a u t . 
Nous pourr ions encore m o n t r e r un grand n o m b r e d ' inconséquences parei l les . 
(Pour un compte rendu détai l lé , voir le Bul le t in de la Section des Sciences 
Sociales et His tor iques de l 'Académie des Sciences de Hongrie , Vol. I X . 
N° 3 - 4 ) . 
Inventaire raisonné des services périodiques de documentation des Sciences 
sociales. 1951. 
La Hongr ie n 'y f igure pas . 
L'éducation dans le monde. 1955. 
Le pér iodique rend compte sur le sys t ème hongrois d ' éduca t ion aussi . 
Catalogue des sources de documentation juridique dans le monde, 2° ed. 1957. 
L ' I n s t i t u t des Sciences Poli t iques et de Droi t de l 'Académie des Scien-
ces de Hongr ie con t r ibua à la rédac t ion de la mat iè re avec un r é su l t a t 
sa t i s fa i san t . 
Etude des bibliographies courantes des publications officielles Nationales. 1958. 
Pare i l l ement aux au t res pays socialistes, la Hongr ie f igure pe r t i nemment 
aussi dans la publ ica t ion . 
P a r m i les disciplines a p p a r t e n a n t aux sciences sociales à l 'Académie des 
Sciences de Hongrie , mais ne r e n t r a n t pas dans la no t ion des «sciences sociales» 
à l ' U N E S C O , pa r ex., la ca r tographie ou la géographie , les r ap p o r t s hongrois 
dans les deux publ ica t ions représen ta t ives in te rna t iona les de référence: la 
Bibliographie Cartographique Internationale et la Bibliographie Géographique 
Internationale ( toutes les deux subvent ionnées par l 'UNESCO) sont insuf f i -
sants . 
I I I 
Conclusions 
De ce t te évaluat ion il ressort — m ê m e sans une s t a t i s t ique détai l lée 
— que dans de nombreuses publ ica t ions de l ' U N E S C O , la Hongrie , la science 
sociale hongroise n 'es t d û m e n t représentée ni q u a n t i t a t i v e m e n t (quan t i t é de 
données , des t i tres), ni qua l i t a t i vemen t (du po in t de vue de valeur d o c u m e n t -
aire.) Dans de nombreuses publ icat ions, on ne t rouve qu ' à peine ou pas du 
t ou t de données hongroises de valeur documen ta i r e du poin t de vue pol i t ique 
et sc ient i f ique , si ce n 'es t de sources occidentales . 
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P a r m i les sources hongroises les p lus souvent citées, nous p o u v o n s 
men t ionne r T á r s a d a l m i Szemle, S ta t i sz t ika i Szemle, J o g t u d o m á n y i Köz löny . 
Toute fo i s dans le domaine des l ivres, la s i tua t ion est encore pire que dans 
celui des pér iodiques , mais cela p e u t ê t re a t t r i b u t é en par t i e a u x fa i t s objec t i f s 
(problèmes d ' enreg i s t rement , d i f f icu l tés accrues de langue) . 
Dans les t ro is numéros examinés de la Current Sociology, nous n ' a v o n s 
t r o u v é aucun fa i t qui se serai t r a p p o r t é à la Hongrie , l ' I n t e rna t i ona l Social 
Science J o u r n a l m a n q u e presque e n t i è r e m e n t de r appor t s hongrois . Les publ i -
ca t ions dans lesquelles les con t r ibu t ions hongroises pour ra ien t ê t re considérées 
c o m m e su f f i san tes sont rares. Tels sont p a r ex. , le volume 6 de l ' I n t e r n a t i o n a l 
Bib l iography of Economies (95 t i t res sur la Hongrie) et les deux g randes 
publ ica t ions documenta i res de droi t auxquel les des ins t i tu t ions hongroises 
on t aussi fourn i de la mat ière . 
Somme toute, au point de vue hongrois, l'analyse des publications sociologi-
ques de V Unesco montre un aspect bien négatif. La science sociale hongroise comme 
source, la Hongrie et la science sociale hongroise comme sujet de l'information ne 
figurent pas d'une façon suffisante. II s ' ensui t de cet te cons t a t a t ion que , d ' u n e 
p a r t , no t re » renommée mondia le« sc ien t i f ique ne se fa i t pas d û m e n t valoir 
pa r les pub l ica t ions de l ' U N E S C O , d ' a u t r e p a r t , pa r sui te des re la t ions avec 
l ' U N E S C O qu i ne sont pas s u f f i s a m m e n t eff icaces, la science hongroise n ' e s t 
pas à même de se faire en tendre dans les quest ions auquelles elle pou r r a i t 
p r o b a b l e m e n t a j o u t e r quelque chose. Cela v e u t dire que, comme conséquence 
de l ' i n fo rma t ion insuf f i san te , non seu lement la Hongrie et la science sociale 
hongroise ne se f o n t d û m e n t valoi r dans les publ ica t ions de l ' U N E S C O , mais 
les chercheurs des autres pays ne p e u v e n t pas avoir une idée correcte sur la 
science sociale hongroise non plus, p r a t i q u e m e n t : ils ne peuvent pas faire suf-
fisamment emploi des résultats hongrois. T o u t ceci ne peu t é v i d e m m e n t pas 
ê t re conçu dans le sens absolu, car l ' U N E S C O et ses publ ica t ions — b ien qu'el-
les soient e x t r ê m e m e n t en vue — ne sont po in t les seuls moyens d ' i n f o r m a t i o n 
sur le p lan in t e rna t iona l de la pensée et des résu l ta t s sc ient i f iques . 
Somme t o u t e , ce qui v ien t d ' ê t r e d i t s ' appl ique a u x au t res pays socialis-
tes aussi. Sous les rappor t s hongrois , la ques t ion se pose en t o u t cas, en quoi 
la place i n su f f i s an t e que t i en t la science sociale hongroise dans les publ ica t ions 
de l ' U N E S C O peut-el le u n i q u e m e n t ê t re a t t r i buée aux pré jugés des r édac t ions 
compéten tes , a u x diff icul tés de langue , c o m m e cause object ive et en quoi les 
i n fo rma t ions et cont r ibut ions sc ien t i f iques e t culturelles hongroises dirigées 
vers l ' é t r anger ont-elles été su f f i s an t e s? Les ins t i tu t ions et les organes hongrois 
compé ten t s ont- i ls assuré, de leur p a r t , le service organisé des rense ignements 
à l ' i n ten t ion des publ icat ions de l ' U N E S C O , et s 'en sont-ils régul iè rement 
occupés? 
La fa i t , que, dans quelques cas, les ins t i tu t ion hongroises compé ten t e s 
on t fourni de la mat ière a u x publ ica t ions de l ' U N E S C O (par ex., l ' I n s t i t u t 
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des Sciences Pol i t iques et de Droit de l 'Académie des Sciences de Hongr ie , 
l ' I n s t i t u t des Sciences Economiques de l 'Académie des Sciences de Hongr ie 
e t , au domaine des act ivi tés culturelles, les grandes bibl io thèques hongroises) 
e t que, dans ces publ icat ions , la Hongr ie , la science sociale hongroise t i en t 
une place adéqua te , por te a supposer que , parmi les formes de la coopération 
efficace, il faut assurer avant tout le service hongrois d'information avec le con-
cours des institutions pertinentes. 
E n ce qui concerne le service d ' i n f o r m a t i o n et la p réoccupa t ion des 
mat iè res de l ' U N E S C O , l 'accent est mis sur la coopérat ion cons t an t e e t b ien 
organisée, parce qu ' i l est arr ivé que des re la t ions qui ava ient dé jà é té é tabl ies 
se sont in t e r rompues ou bien elles on t é té occasionnelles ( I n s t i t u t des Sciences 
Economiques de l 'Académie des Sciences de Hongrie , I n s t i t u t des Sciences 
Pol i t iques et de Droi t de l 'Académie des Sciences de Hongrie) . 
Sur la base de ce qui v ient d ' ê t r e di t , 011 peut cons ta te r que, dans le 
déve loppement des relat ions de la science sociale hongroise avec l ' U N E S C O , 
malgré un cer ta in progrès encouragean t , il y a encore des insuf f i sances pas 
jus t i f iées qui pour ra ien t ê t re l iquidées p a r des effor ts communs . 
On ne peu t pas considérer comme r a s s u r a n t ni du point du vue de l ' U N E S -
CO, ni de celui des relat ions in te rna t iona les de la science hongroise que , non 
r a r e m e n t , des in fo rmat ions n ' a y a n t pas de va leur documenta i re pa ra i s sen t 
sur la Hongrie dans les publ ica t ions de l ' U N E S C O et que des publ ica t ions 
hongroises impor t an t e s ne f iguren t pas dans les publ icat ions de référence 
b ib l iographique de l 'organisa t ion mondia le . 
II est désirable que, comme ré su l t a t des effor ts communs , les re la t ions 
de la vie sc ient i f ique hongroise avec l ' U N E S C O se déve loppent d û m e n t , 
q u ' à l ' a ide des publ ica t ions de l ' U N E S C O , les résul ta ts de la science sociale 
hongroise puissent aussi contr ibuer à la coopérat ion pac i f ique in te rna t iona le , 
que , p a r l ' in te rmédia i re des publ ica t ions de l 'UNESCO, l 'opinion pub l ique 
sc ient i f ique puisse obteni r une idée réelle sur les résul ta ts de la science sociale 
hongroise et sur no t re science en général . 
E n ce qui concerne l ' in i t ia t ive de la coopérat ion créatr ice, il r es te donc 
beaucoup à faire de la pa r t de tou tes les deux par t ies et les ins t i tu t ions hongroi-
ses de sociologie qui , appréc iant la va leur des publ icat ions de l ' U N E S C O et 
reconna issan t leur rôle positif dans la coopéra t ion scient i f ique in te rnac iona lc , 
sont en mesure d ' a s sumer les tâches qui leur incomben t de ce t t e coopéra t ion , 
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